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1. Difference	  in	  growth	  rates	  and	  final	  biomass	  accumulation	  between	  mutants	  and	  wild	  type	  might	  influence	  the	  composition	  of	  primary	  lipid	  metabolites	  and	  their	  final	  products	  making	  interpretation	  of	  the	  results	  and/or	  conclusions	  difficult	  or	  even	  not	  possible	  (Chapter	  3) 
2. The	  fate	  of	  the	  synthesized	  acyl-­‐ACP	  molecule	  is	  determined	  by	  a	  complex	  interplay	  between	  the	  acyltransferase,	  lipases,	  fatty	  acyl	  reductase,	  Aas	  and	  ‘TesA	  (Chapter	  3). 
3. The	  Era	  protein	  can	  be	  used	  as	  a	  novel	  target	  for	  improving	  biofuel	  production	  traits	  (Chapter	  5) 
4. It	  is	  unlikely	  that	  a	  slower	  growth	  rate	  and	  a	  change	  in	  pigmentation	  are	  caused	  by	  free	  fatty	  acid	  toxicity	  (Chapter	  6) 
5. Essential	  genes	  are	  natural	  transposon	  traps 
6. Cyanobacteria represent one of the most morphologically diverse 
groups of prokaryotes 7. Commercially	  available	  and	  public	  domain	  software	  programs	  have	  become	  almost	  essential	  for	  scientific	  discovery	  8. The	  first	  golden	  age	  in	  microbiology	  started	  with	  the	  ability	  to	  grow	  axenic	  cultures,	  the	  next	  will	  be	  a	  combination	  of	  growing	  unculturable	  microorganisms	  and	  activating	  cryptic	  pathways	  of	  culturable	  ones	  9. Sometimes	  a	  fresh	  look	  at	  an	  old	  problem	  can	  give	  new	  solutions	  10. Most	  groups	  of	  people	  are	  not	  normally	  distributed	  but	  follow	  a	  power	  law	  distribution,	  indicating	  that	  comparing	  them	  to	  “average”	  is	  meaningless	  
